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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan 
ekonomi, Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga 
(DPK), dan Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada 
Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah data triwulanan selama periode 2009-2016. Data sekunder 
diambil dari website Bank Syariah Mandiri, Bank Indonesia, dan Indonesia 
Investments. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah 
Mandiri. Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, 
Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), dan Financing Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.  
 
Kata kunci: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Non Performing Financing (NPF), 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 
Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing 
Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Bagi Hasil. 
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ABSTRACT 
 
The study aims to analyze the influence of inflation, economic growth, Non 
Performing Financing (NPF), Operational Cost to Operational Expense (BOPO), 
Return On Asset (ROA), Third Party Fund (DPK), and Financing Deposit Ratio 
(FDR) on the profit and loss sharing financing. The research using quantitive 
methods. The study is based on quarterly data for the period 2009-2016. Typed of 
data used the secondary data from Mandiri Sharia Bank, Indonesian Bank, and 
Indonesia Investments website. The analytical methods used in this study is the 
method of multiple liniear regression with Ordinary Least Square (OLS). 
The result of this research indicate that Third Party Fund (DPK) has 
positive significant effect to profit and loss sharing financing. Return On Asset 
(ROA) has negative significant effect to profit and loss sharing financing.  
Inflation, economic growth, Non Performing Financing (NPF), Operational Cost 
to Operational Expense (BOPO), dan Financing Deposit Ratio (FDR) have an 
insignificant influence to profit and loss sharing financing.  
 
Keywords: Inflation, Economic Growth, Non Performing Financing (NPF), 
Operational Cost to Operational Expense (BOPO), Return On Asset (ROA), Third 
Party Fund (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), Profit and Loss Sharing 
Financing  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perbankan syariah sekarang ini telah dikenal secara luas di belahan 
dunia muslim dan barat. Bank syariah merupakan bentuk perbankan yang 
berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (interest) 
atau biasa disebut sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Dengan 
munculnya sistem ekonomi Islam ini diharapkan mampu mendorong serta 
meratakan perekonomian suatu negara dengan menerapkan prinsip-prinsip 
hukum Islam berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah yang merupakan landasan 
hukum Islam (Saeed, 2003: 1). 
Salah satu fungsi utama bank syariah adalah melakukan pembiayaan 
(financing). Pada dasarnya bank syariah melakukan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). 
Namun, fakta di lapangan, penerapan prinsip bagi hasil di bank syariah masih 
belum optimal karena pembiayaan jual beli (murabahah) masih mendominasi 
akad pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Hal ini tentunya masih 
bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang seharusnya diutamakan pada 
perbankan syariah. 
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Tabel 1.1 
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah 
dalam Miliar Rupiah 
Indikator 2014 2015 2016 
Mudharabah 8.424 7.979 7.577 
Musyarakah 40.278 47.357 54.052 
Murabahah 91.867 93.642 110.063 
Qardh 5.256 3.308 3.883 
Istishna 153 120 25 
Ijarah 1.916 1.561 1.882 
Total  147.944 153.968 177.482 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah. 
Menurut tabel data Statistik Perbankan Syariah (SPS) di atas, hingga 
akhir tahun 2016 porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi dan 
volumenya jauh lebih besar dari jenis pembiayaan lainnya. Total pembiayaan 
murabahah yang disalurkan tahun 2016 sebesar 62,01% dari total 
pembiayaan bank umum syariah atau sejumlah Rp110.063 miliar. Sedangkan 
pembiayaan bagi hasil, untuk pembiayaan musyarakah sebesar 30,46% atau 
senilai Rp54.052 miliar, dan untuk mudharabah sebesar 4,27% atau senilai 
Rp7.577 miliar, sisanya adalah pembiayaan qardh, istishna, dan ijarah 
sebesar 3,26% atau senilai Rp5.790 miliar.  
Fenomena dimana pembiayaan berbasis jual beli atau murabahah 
sebagai pembiayaan yang paling dominan merupakan fenomena global, 
bahkan Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tingginya 
volume transaksi murabahah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya 
dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak 
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memerlukan analisa yang rumit. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga 
faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan 
volume pembiayaan berbasis bagi hasil terutama mudharabah dan 
musyarakah. 
 Bank syariah dalam mendapatkan profit, kegiatan penyaluran dana 
(financing) yang dilakukan tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, 
melainkan terdiri dari prinsip jual beli, sewa, dan lain-lain, namun konsep 
pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing) yang ideal, sampai sekarang 
masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Hal 
itulah yang menyebabkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli atau 
murabahah lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan 
prinsip bagi hasil (Liliani, 2014: 2). 
Secara umum hal yang membedakan pembiayaan pada bank syariah 
dengan kredit pada bank konvensional adalah terletak pada modalnya. Dalam 
akuntansi, terdapat rumus aset sama dengan modal ditambah utang. Maka 
modal tidak bisa disamakan dengan utang. Pemilik modal atau investor harus 
memilih dana yang dimiliki tersebut akan digunakan sebagai modal usaha 
yang bisa saja mengalami kerugian atau hanya digunakan sebagai utang yang 
tidak ada bagi hasilnya. Begitu juga modal dalam kontrak mudharabah tidak 
dapat dijadikan sebagai utang bagi pihak mudharib (pengelola dana), karena 
bisa saja pemilik modal (shahibul maal) bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan dari mudharib. Mengambil keuntungan dari utang termasuk riba 
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yang dilarang oleh hukum Islam. Jika debitur mengalami kesulitan keuangan, 
maka pihak kreditur tidak bisa memanfaatkan kegagalan debitur dengan 
melakukan eksploitasi terhadap debitur.  
Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar bank 
syariah adalah menerima deposito dari pemilik modal pada sisi liability 
(kewajiban) untuk kemudian menawarkan pembiayaan pada sisi asetnya. 
Setiap bank dalam melakukan fungsinya sebagai penyalur dana harus 
memperhatikan kondisi asetnya agar tidak mengalami kekurangan dalam hal 
pembiayaan. Perkembangan aset di bank syariah tidak terlepas dari kesehatan 
suatu bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kesehatan suatu 
bank adalah NPF (Non Performing Financing), BOPO (Beban Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional), ROA (Return On Asset), DPK (Dana 
Pihak Ketiga), dan FDR (Financing to Deposit Ratio) (Lestari, 2012: 6), serta 
dari faktor eksternal yang berasal dari variabel makroekonomi seperti inflasi 
dan pertumbuhan ekonomi. 
Pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya, bank tidak terlepas dari 
pengaruh kondisi perekonomian. Kaitannya dalam hal ini, faktor-faktor 
makroekonomi seperti neraca pembayaran, gross domestic product, tingkat 
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar 
valas, jumlah uang beredar dan suku bunga (Sukirno, 2003: 15). 
Inflasi dan perekonomian saling berkaitan. Inflasi merupakan 
kecenderungan dari harga untuk naik secara umum dan terus menerus. 
Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali 
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kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-
harga barang lain (Boediono, 1999: 161). Hal ini biasanya diikuti oleh 
kecenderungan masyarakat yang lebih memilih membelanjakan uangnya pada 
hal non-produktif seperti emas, tanah, bangunan properti, dll. Pembiayaan 
yang berfluktuatif kemungkinan mengikuti pergerakan inflasi yang 
berfluktuatif juga. Karena itu, variabel inflasi akan diikutsertakan 
(Firmansari, 2015: 514). 
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka 
panjang. Di setiap periode, masyarakat akan menambah kemampuannya 
untuk memproduksikan barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan 
faktor-faktor produksi yang berlaku. Dalam setiap periode, jumlah tenaga 
kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang akan memasuki 
angkatan kerja. Investasi masa lalu akan menambah barang-barang modal dan 
kapasitas memproduksi di masa kini. Di samping itu investasi biasanya 
diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat produksi, ini akan mempercepat 
pertambahan kemampuan memproduksi. Semakin tinggi pertumbuhan 
ekonomi memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan menabung di bank 
yang berdampak pada dana pembiayaan bagi hasil (Sukirno, 2012: 13). 
Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan 
tercermin dari besarnya Non Perfoming Financing (NPF). Semakin ketat 
kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank syariah (semakin ditekan tingkat 
NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan menurun. NPF pada 
perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi 
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intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan 
perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh 
pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan mengurangi 
pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat (Rivai & Permata, 
2008: 42). 
Bank dalam menjalankan kegiatan operasi perlu memperhitungkan 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang maksimal. Rasio 
efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional 
(BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya 
operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh 
Bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi Bank 
tersebut (Dendawijaya, 2003). Bank Indonesia menetapkan angka terbaik 
untuk rasio BOPO adalah di bawah 90%, karena jika angka rasio BOPO 
melebihi 90% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam 
menjalankan operasinya (Ponco, 2008). 
Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang 
berhubungan dengan profitabilitas yang selanjutnya akan meningkatkan daya 
tarik perusahaan kepada investor karena tingkat pengembalian atau deviden 
akan semakin besar. Semakin besar tingkat ROA menunjukkan kinerja 
keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian returnnya semakin 
besar sehingga kemungkinan penyaluran pembiayaan bagi hasil pun semakin 
besar (Dendawijaya, 2005: 130). 
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Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang 
merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan 
merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya 
dari sumber dana ini (Kasmir, 2011: 64). Dana pihak ketiga atau kelebihan 
likuiditas membuat bank syariah melakukan ekspansi pembiayaan sehingga 
total pembiayaan meningkat. Penyebab utama timbulnya peningkatan 
pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau 
melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas 
(Riyadi, 2006: 79). 
Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan pertumbuhan 
pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan mempertimbangkan 
besaran dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank syariah.  Semakin 
besar rasio FDR maka semakin besar kemungkinan total pembiayaan bagi 
hasil yang disalurkan bank syariah, maka variabel ini diikutsertakan 
(Firmansari, 2015: 514).  
Salah satu lembaga bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank 
Syariah Mandiri (BSM). Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 
Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli) berbasis 
margin yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp63,01 triliun, sedangkan 
pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah sebesar 
Rp16,49 triliun. Seperti dikutip Dream dari laporan The Asset Triple A 
Islamic Finance Awards 2014, Bank Syariah Mandiri (BSM) didaulat sebagai 
bank syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga 
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meraih gelar sebagai bank syariah ritel dan bank syariah dengan pembiayaan 
perdagangan terbaik di Indonesia. 
Perekonomian Indonesia tahun 2008 secara umum mencatat 
perkembangan yang baik di tengah terjadinya gejolak eksternal. Sampai 
dengan triwulan III 2008, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 6%. 
Sektor keuangan juga masih menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari 
nilai tukar yang stabil, meningkatnya IHSG, serta menurunnya yield SUN. 
Namun, sejak triwulan IV 2008, gejolak keuangan global telah 
menyebabkan tekanan pada perekonomian Indonesia. Melemahnya ekspor 
dan gejolak di pasar uang, telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Di pasar keuangan global, terjadi pengetatan kondisi likuiditas keuangan 
diiringi peningkatan persepsi risiko terhadap negara emerging markets. Pada 
gilirannya kondisi ini menyebabkan anjloknya IHSG dan harga SUN, serta 
melemahnya nilai tukar secara tajam sejak awal triwulan IV 2008. Selama 
2008, secara rata-rata Rupiah mencatat pelemahan sebesar 5,4% hingga 
mencapai Rp9.666,- per dollar AS. 
Menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi, BI mengeluarkan 
serangkaian kebijakan moneter pada 2008. Kebijakan moneter tersebut 
ditujukan untuk menurunkan tekanan inflasi yang didorong oleh tingginya 
permintaan agregat terutama pada paruh pertama 2008 dan dampak lanjutan 
(second round effect) dari kenaikan harga triwulan BBM yang mendorong 
inflasi sempat mencapai 12,1%. 
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Perbankan nasional memiliki daya tahan yang cukup baik berhadapan 
dengan krisis global tahun 2008. Di tengah kondisi krisis pada tahun 2008 
tersebut, Bank Syariah Mandiri (BSM) mampu tumbuh dengan signifikan. 
Dengan tetap berpegang pada strategi konsolidasi dan penuh kehati-hatian, 
kinerja keuangan BSM tahun 2008 tumbuh signifikan. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi 
judul “Analisis Pengaruh Makroekonomi dan Kinerja Keuangan 
terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah kondisi makroekonomi yang tercermin pada variabel inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil Bank 
Syariah Mandiri? 
2. Apakah kinerja keuangan yang tercermin pada variabel NPF, BOPO, 
ROA, DPK, dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil Bank 
Syariah Mandiri? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan 
penelitian ini adalah: 
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a. Untuk menganalisis pengaruh kondisi makroekonomi yang tercermin 
pada variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi  terhadap 
pembiayaan bagi hasil Bank Syariah Mandiri. 
b. Untuk menganalisis pengaruh peranan kinerja keuangan yang 
tercermin pada variabel NPF, BOPO, ROA, DPK, dan FDR terhadap 
pembiayaan bagi hasil Bank Syariah Mandiri. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian pembiayaan bagi hasil 
Bank Syariah Mandiri beserta varibel-variabel yang mempengaruhinya 
adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian diharapkan bermanfaat bagi para debitur maupun kreditur 
Bank Syariah Mandiri guna mengetahui bagaimana perubahan suatu 
kondisi, baik internal maupun eksternal dalam mempengaruhi 
kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Sehingga debitur maupun 
kreditur mempunyai gambaran bagaimana suatu perbankan terutama 
Bank Syariah Mandiri dapat menguntungkan sebagai media investasi 
maupun penyedia dana. 
b. Bagi bank syariah terutama Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat 
menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan terhadap 
kebijakan pembiayaan maupun ekspansi aset serta untuk langkah 
antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi 
kinerja keuangan perusahaan. 
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c. Bagi akademisi dapat memberikan manfaat dalam hal 
pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan, 
melalui pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan, terutama 
pengaruh kondisi makroekonomi dan peranan kinerja keuangan bank 
syariah terhadap pembiayaan bagi hasil. 
 
D. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan urutan logis menyangkut 
hubungan antara suatu bab pembahasan dengan bab pembahasan yang lain, 
dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab pembahasan yang lainnya. 
Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu 
sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang akan 
dilakukan oleh peneliti. 
BAB II Landasan Teori. Bab ini terdapat empat bagian yaitu landasan 
teori yang berisi uraian telaah literatur, referensi seperti jurnal, buku, artikel 
dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar untuk 
melakukan analisis terhadap masalah. Kedua, telaah pustaka yang berisi 
penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, 
kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan 
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untuk menyusun asumsi. Keempat, paradigma penelitian yang 
menggambarkan hubungan antara variabel-variabel masalah yang akan 
diteliti. Kelima, perumusan hipotesis yang menggambarkan hubungan antara 
variabel-variabel dalam penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi empat bagian yang 
menjelaskan tentang jenis penlitian, jenis dan teknik pengumpulan data, 
definisi operasional variabel, serta metode analisis. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai analisis 
data penelitian dari perhitungan pengujian dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil 
pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang diperlukan bagi beberapa 
pihak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan 
bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Setiap kenaikan maupun 
penurunan nilai inflasi yang terjadi tidak akan mempengaruhi jumlah 
atau volume penyaluran pembiayaan bagi hasil yang diberikan BSM. 
2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 
pembiayaan bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah Mandiri di 
Indonesia. Ini artinya, setiap kali terjadi kenaikan atau penurunan GDP 
dalam negeri, akan menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bagi 
hasil pada BSM. 
3. Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank 
Syariah Mandiri (BSM). Setiap kenaikan maupun penurunan NPF yang 
terjadi pada BSM tidak akan mempengaruhi jumlah masyarakat dalam 
mengajukan pembiayaan bagi hasil untuk menjalankan usahanya 
dengan akad mudharabah atau musyarakah. 
4. BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi 
hasil pada BSM di Indonesia. Semakin tinggi biaya pendapatan bank 
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berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga 
pendapatannya juga semakin kecil, namun demikian dalam penelitian 
ini BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 
5. Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada Bank Syariah Mandiri. 
ROA yang tidak berpengaruh bukan berarti kinerja bank kurang baik, 
akan tetapi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti mayoritas 
portofolio pembiayaan BSM secara keseluruhan ada di murabahah. 
6. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan 
bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Artinya, setiap kenaikan jumlah 
DPK yang tersimpan atau terkumpul di BSM, maka semakin besar 
volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. 
7. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada Bank Syariah 
Mandiri di Indonesia. Semakin tinggi FDR tidak menyurutkan BSM 
untuk terus meningkatkan outstanding pembiayaan bagi hasilnya. 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian, berikut saran peneliti yang berkaitan 
dengan penelitian yang telah dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan 
maupun masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait: 
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain 
yang mendukung penelitian ini dan diprediksi dapat mempengaruhi 
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pembiayaan bagi hasil, serta jangka waktu periode penelitian lebih 
diperpanjang lagi. 
2. Menggunakan metode dan alat uji yang lebih lengkap dan akurat 
sehingga diperoleh  kesimpulan yang lebih valid. 
3. Penelitian selanjutnya bisa melakukan wawancara terhadap pihak 
manajemen sehingga dapat memahami lebih dalam penelitian ini dan 
dapat memberikan penelitian yang akurat lagi. 
4. Kepada pihak bank, terutama Bank Syariah Mandiri harus banyak 
berinovasi dalam pengembangan produk atau melakukan berbagai 
macam strategi pemasaran yang baik agar menarik minat nasabah untuk 
menyimpan atau berinvestasi di bank syariah, sehingga jumlah 
pembiayaan yang disalurkan juga semakin banyak. 
5. Untuk manajemen Bank Syariah Mandiri, penghimpunan dana pihak 
ketiga diusahakan semaksimal mungkin dengan berbagai inovasi, 
strategi, dan menggiatkan sosialisasi dalam pengumpulan dana pihak 
ketiga yang efektif dan sesuai prinsip syariah. Sebab berdasarkan hasil 
penelitian ini, dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap pembiayaan bagi hasil. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Terjemah Ayat Al-Qur’an  
No Hlm. BAB Terjemahan 
1. 16 II Q.S Al-Muzzammil ayat 20: “...Dia mengetahui 
bahwa akan ada di antara kamu orang-orang 
yang sakit dan orang-orang yang berjalan di 
muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” 
2. 18 II Q.S. as-Sad: 24: “Daud  berkata: "Sesungguhnya 
dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. Dan sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh, dan amat 
sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui 
bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta 
ampun kepada Tuhannya lalu bersujud dan 
bertaubat.” 
3. 77 IV Kaidah Fiqh Muamalah dalam Abdul Hamid 
Hakim: “Pada dasarnya semua akad dan 
muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang 
membatalkan dan mengharamkannya”. 
4. 78 IV Hadits riwayat Muslim dari Anas dan „Aisyah 
ra.: ”Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan 
duniamu”. 
  
 
 
ii 
 
Lampiran 2: Data Variabel Penelitian 
dalam Juta Rupiah
 
 
Lampiran 3: Statistik Deskriptif 
 
P.BAGI 
HASIL INFLASI PE NPF BOPO ROA DPK FDR 
 Mean  10.11875  0.053716  0.055047  0.046678  0.815663  0.015791  44.43438  0.867616 
 Median  10.05000  0.050450  0.054050  0.045800  0.757050  0.019750  47.20000  0.861700 
 Maximum  16.50000  0.086000  0.068100  0.068900  0.974100  0.025600  69.90000  0.956100 
 Minimum  5.200000  0.025900  0.043100  0.024200  0.692400  0.004200  15.80000  0.791900 
 Std. Dev.  2.746075  0.017260  0.007532  0.014746  0.100422  0.007277  16.73899  0.044281 
 Skewness  0.294963  0.276465  0.089373  0.115244  0.338411 -0.469292 -0.385507  0.303178 
 Kurtosis  2.794139  2.071873  1.589536  1.594969  1.380865  1.489178  1.838025  2.252974 
         
 Jarque-Bera  0.520521  1.556202  2.695146  2.702983  4.106248  4.218032  2.592865  1.234288 
Periode P. Bagi Hasil Inflasi PE NPF BOPO ROA DPK FDR
2009Q1 5.267.863     8,56% 4,60% 5,81% 72,05% 2,08% 15.807.254  86,85%
2009Q2 5.715.763     5,67% 4,37% 5,35% 73,88% 2,00% 16.240.690  87,03%
2009Q3 6.050.768     2,76% 4,31% 5,87% 74,05% 2,11% 16.855.217  87,93%
2009Q4 6.200.583     2,59% 4,58% 4,84% 73,76% 2,23% 19.168.005  83,07%
2010Q1 6.595.237     3,65% 5,99% 4,08% 74,66% 2,04% 20.885.571  83,93%
2010Q2 7.429.816     4,37% 6,29% 4,13% 73,15% 2,22% 23.091.575  85,16%
2010Q3 7.943.546     6,15% 5,81% 4,17% 71,84% 2,30% 24.564.246  86,31%
2010Q4 8.279.793     6,32% 6,81% 3,52% 74,97% 2,21% 28.680.965  82,54%
2011Q1 8.921.962     6,84% 6,45% 3,30% 73,07% 2,22% 31.877.266  84,06%
2011Q2 9.435.609     5,89% 6,52% 3,49% 74,02% 2,12% 33.549.058  88,52%
2011Q3 9.479.862     4,67% 6,49% 3,21% 73,85% 2,03% 37.823.467  89,86%
2011Q4 9.566.532     4,12% 6,50% 2,42% 76,44% 1,95% 42.133.653  86,03%
2012Q1 9.528.933     3,73% 6,29% 2,52% 70,47% 2,17% 42.371.223  87,25%
2012Q2 9.975.967     4,49% 6,36% 3,04% 70,11% 2,25% 41.571.214  92,21%
2012Q3 10.035.678   4,48% 6,17% 3,10% 71,14% 2,22% 43.918.084  93,90%
2012Q4 10.062.155   4,41% 6,11% 2,82% 73,00% 2,25% 46.687.969  94,40%
2013Q1 10.023.449   5,26% 6,03% 3,44% 69,24% 2,56% 47.619.185  95,61%
2013Q2 10.676.114   5,65% 5,81% 2,90% 81,63% 1,79% 50.529.792  94,22%
2013Q3 10.571.971   8,60% 5,62% 3,40% 87,53% 1,51% 53.649.161  91,29%
2013Q4 10.618.739   8,36% 5,72% 4,32% 84,03% 1,53% 55.767.955  89,37%
2014Q1 10.222.836   7,76% 5,14% 4,88% 81,99% 1,77% 54.510.183  90,34%
2014Q2 10.052.712   7,09% 5,03% 6,46% 93,03% 0,66% 54.652.683  89,91%
2014Q3 10.397.168   4,35% 4,92% 6,76% 93,02% 0,80% 57.071.708  85,68%
2014Q4 10.809.667   6,47% 5,01% 6,76% 93,02% 0,80% 59.820.572  85,68%
2015Q1 10.860.443   6,54% 4,73% 6,81% 91,57% 0,81% 59.198.066  81,67%
2015Q2 12.965.714   7,07% 4,66% 6,67% 96,16% 0,55% 59.164.461  85,01%
2015Q3 13.009.829   7,09% 4,74% 6,89% 97,41% 0,42% 59.707.778  84,49%
2015Q4 13.479.643   4,83% 5,04% 6,06% 94,78% 0,56% 62.112.879  81,99%
2016Q1 13.850.292   4,34% 4,91% 6,42% 94,44% 0,56% 63.160.283  80,16%
2016Q2 14.838.169   3,46% 5,19% 5,58% 93,76% 0,62% 63.792.138  82,31%
2016Q3 14.806.255   3,02% 5,01% 5,43% 93,93% 0,60% 65.977.531  80,40%
2016Q4 16.489.863   3,30% 4,94% 4,92% 94,12% 0,59% 69.949.861  79,19%
 
 
iii 
 
 Probability  0.770851  0.459277  0.259870  0.258854  0.128333  0.121357  0.273506  0.539483 
         
 Sum  323.8000  1.718900  1.761500  1.493700  26.10120  0.505300  1421.900  27.76370 
 Sum Sq. Dev.  233.7688  0.009235  0.001759  0.006741  0.312623  0.001642  8686.012  0.060784 
         
 Observations  32  32  32  32  32  32  32  32 
 
Lampiran 4: Hasil Uji Multikolinieritas 
 INFLASI PE NPF BOPO ROA DPK FDR 
INFLASI  1.000000  0.050032  0.099987  0.122272 -0.021995  0.131945  0.286360 
PE  0.050032  1.000000 -0.850660 -0.543406  0.559718 -0.008038  0.370771 
NPF  0.099987 -0.850660  1.000000  0.703553 -0.730425  0.155439 -0.528789 
BOPO  0.122272 -0.543406  0.703553  1.000000 -0.959609  0.719252 -0.499785 
ROA -0.021995  0.559718 -0.730425 -0.959609  1.000000 -0.683726  0.561702 
DPK  0.131945 -0.008038  0.155439  0.719252 -0.683726  1.000000 -0.067601 
FDR  0.286360  0.370771 -0.528789 -0.499785  0.561702 -0.067601  1.000000 
 
Lampiran 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.273775    Prob. F(7,24) 0.9582 
Obs*R-squared 2.366286    Prob. Chi-Square(7) 0.9368 
Scaled explained SS 0.969191    Prob. Chi-Square(7) 0.9953 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/17   Time: 21:29   
Sample: 2009Q1 2016Q4   
Included observations: 32   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.007824 0.027721 0.282229 0.7802 
INFLASI_^2 0.000377 0.000501 0.752345 0.4592 
PE_^2 9.22E-05 0.002108 0.043713 0.9655 
NPF_^2 0.000581 0.001026 0.566007 0.5766 
BOPO_^2 -0.010074 0.043405 -0.232097 0.8184 
ROA_^2 0.000231 0.000492 0.470703 0.6421 
DPK_^2 -0.000168 0.000574 -0.292658 0.7723 
FDR_^2 -0.007890 0.089766 -0.087900 0.9307 
     
     R-squared 0.073946    Mean dependent var 0.003275 
Adjusted R-squared -0.196153    S.D. dependent var 0.004016 
S.E. of regression 0.004392    Akaike info criterion -7.805670 
Sum squared resid 0.000463    Schwarz criterion -7.439236 
Log likelihood 132.8907    Hannan-Quinn criter. -7.684208 
 
 
iv 
 
F-statistic 0.273775    Durbin-Watson stat 1.696852 
Prob(F-statistic) 0.958210    
     
     
 
Lampiran 6: Hasil Uji Autokorelasi 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.368553    Prob. F(2,22) 0.1171 
Obs*R-squared 5.669551    Prob. Chi-Square(2) 0.0587 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 05/12/17   Time: 21:34   
Sample: 2009Q1 2016Q4   
Included observations: 32   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003089 0.907995 0.003402 0.9973 
INFLASI_ -0.003041 0.042565 -0.071434 0.9437 
PE_ -0.004530 0.184086 -0.024606 0.9806 
NPF_ 0.017513 0.102722 0.170493 0.8662 
BOPO_ -0.041807 0.423599 -0.098695 0.9223 
ROA_ 0.015663 0.084853 0.184586 0.8552 
DPK_ 0.020453 0.065463 0.312438 0.7576 
FDR_ -0.086356 0.391416 -0.220625 0.8274 
RESID(-1) 0.470251 0.218833 2.148907 0.0429 
RESID(-2) -0.226507 0.252414 -0.897361 0.3792 
     
     R-squared 0.177173    Mean dependent var 9.80E-16 
Adjusted R-squared -0.159437    S.D. dependent var 0.058147 
S.E. of regression 0.062611    Akaike info criterion -2.453443 
Sum squared resid 0.086243    Schwarz criterion -1.995400 
Log likelihood 49.25508    Hannan-Quinn criter. -2.301615 
F-statistic 0.526345    Durbin-Watson stat 1.874997 
Prob(F-statistic) 0.839766    
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
Lampiran 7: Hasil Uji Normalitas 
0
2
4
6
8
10
12
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
Series: Residuals
Sample 2009Q1 2016Q4
Observations 32
Mean       9.80e-16
Median   0.009720
Maximum  0.088452
Minimum -0.123200
Std. Dev.   0.058147
Skewness  -0.524907
Kurtosis   2.456295
Jarque-Bera  1.863630
Probability  0.393838
 
 
Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Dependent Variable: PBAGIHASIL_  
Method: Least Squares   
Date: 05/12/17   Time: 21:47   
Sample: 2009Q1 2016Q4   
Included observations: 32   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.156666 0.958108 3.207240 0.0011 
INFLASI_ -0.047695 0.044897 -1.062314 0.2987 
PE_ 0.085403 0.193794 1.406891 0.6634 
NPF_ -0.153950 0.101799 -1.512298 0.1435 
BOPO_ -0.550732 0.419191 -1.313798 0.2013 
ROA_ -0.236734 0.087147 -2.716482 0.0120 
DPK_ 0.495825 0.067697 7.324197 0.0000 
FDR_ -0.633427 0.393877 -1.608185 0.1209 
     
     R-squared 0.957820    Mean dependent var 2.277023 
Adjusted R-squared 0.945517    S.D. dependent var 0.283121 
S.E. of regression 0.066085    Akaike info criterion -2.383433 
Sum squared resid 0.104813    Schwarz criterion -2.016999 
Log likelihood 46.13493    Hannan-Quinn criter. -2.261970 
F-statistic 77.85504    Durbin-Watson stat 1.205955 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 
 
vi 
 
Lampiran 9: Tabel Distribusi Chi-Square (X
2
) 
Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk d.f. = 1 – 50 
Pr 
0.25 0.10 0.05 0.010 0.005 0.001   
 
df       
 
1 1.32330 2.70554 3.84146 6.63490 7.87944 10.82757 
 
2 2.77259 4.60517 5.99146 9.21034 10.59663 13.81551 
 
3 4.10834 6.25139 7.81473 11.34487 12.83816 16.26624 
 
4 5.38527 7.77944 9.48773 13.27670 14.86026 18.46683 
 
5 6.62568 9.23636 11.07050 15.08627 16.74960 20.51501 
 
6 7.84080 10.64464 12.59159 16.81189 18.54758 22.45774 
 
7 9.03715 12.01704 14.06714 18.47531 20.27774 24.32189 
 
8 10.21885 13.36157 15.50731 20.09024 21.95495 26.12448 
 
9 11.38875 14.68366 16.91898 21.66599 23.58935 27.87716 
 
10 12.54886 15.98718 18.30704 23.20925 25.18818 29.58830 
 
11 13.70069 17.27501 19.67514 24.72497 26.75685 31.26413 
 
12 14.84540 18.54935 21.02607 26.21697 28.29952 32.90949 
 
13 15.98391 19.81193 22.36203 27.68825 29.81947 34.52818 
 
14 17.11693 21.06414 23.68479 29.14124 31.31935 36.12327 
 
15 18.24509 22.30713 24.99579 30.57791 32.80132 37.69730 
 
16 19.36886 23.54183 26.29623 31.99993 34.26719 39.25235 
 
17 20.48868 24.76904 27.58711 33.40866 35.71847 40.79022 
 
18 21.60489 25.98942 28.86930 34.80531 37.15645 42.31240 
 
19 22.71781 27.20357 30.14353 36.19087 38.58226 43.82020 
 
20 23.82769 28.41198 31.41043 37.56623 39.99685 45.31475 
 
21 24.93478 29.61509 32.67057 38.93217 41.40106 46.79704 
 
22 26.03927 30.81328 33.92444 40.28936 42.79565 48.26794 
 
23 27.14134 32.00690 35.17246 41.63840 44.18128 49.72823 
 
24 28.24115 33.19624 36.41503 42.97982 45.55851 51.17860 
 
25 29.33885 34.38159 37.65248 44.31410 46.92789 52.61966 
 
26 30.43457 35.56317 38.88514 45.64168 48.28988 54.05196 
 
27 31.52841 36.74122 40.11327 46.96294 49.64492 55.47602 
 
28 32.62049 37.91592 41.33714 48.27824 50.99338 56.89229 
 
29 33.71091 39.08747 42.55697 49.58788 52.33562 58.30117 
 
30 34.79974 40.25602 43.77297 50.89218 53.67196 59.70306 
 
31 35.88708 41.42174 44.98534 52.19139 55.00270 61.09831 
 
32 36.97298 42.58475 46.19426 53.48577 56.32811 62.48722 
 
33 38.05753 43.74518 47.39988 54.77554 57.64845 63.87010 
 
34 39.14078 44.90316 48.60237 56.06091 58.96393 65.24722 
 
35 40.22279 46.05879 49.80185 57.34207 60.27477 66.61883 
 
36 41.30362 47.21217 50.99846 58.61921 61.58118 67.98517 
 
37 42.38331 48.36341 52.19232 59.89250 62.88334 69.34645 
 
38 43.46191 49.51258 53.38354 61.16209 64.18141 70.70289 
 
39 44.53946 50.65977 54.57223 62.42812 65.47557 72.05466 
 
40 45.61601 51.80506 55.75848 63.69074 66.76596 73.40196 
 
41 46.69160 52.94851 56.94239 64.95007 68.05273 74.74494 
 
42 47.76625 54.09020 58.12404 66.20624 69.33600 76.08376 
 
43 48.84001 55.23019 59.30351 67.45935 70.61590 77.41858 
 
 
 
vii 
 
44 49.91290 56.36854 60.48089 68.70951 71.89255 78.74952 
 
45 50.98495 57.50530 61.65623 69.95683 73.16606 80.07673 
 
46 52.05619 58.64054 62.82962 71.20140 74.43654 81.40033 
 
47 53.12666 59.77429 64.00111 72.44331 75.70407 82.72042 
 
48 54.19636 60.90661 65.17077 73.68264 76.96877 84.03713 
 
49 55.26534 62.03754 66.33865 74.91947 78.23071 85.35056 
 
50 56.33360 63.16712 67.50481 76.15389 79.48998 86.66082 
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Lampiran 10: Tabel Distribusi F 
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 
       
df untuk pembilang 
(N1)      
df 
untuk                
penye
but                
(N2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
 
 
viii 
 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 1.89 
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Lampiran 11: Tabel Distribusi t 
Titik Persentase Distribusi t (df = 1 –40) 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
 
 
ix 
 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
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